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[対訳ニッポン双書]全図解 日本のしくみ 新版： 安部直文著 
マイケル・ブレーズ 訳 IBCパブリッシング（株） 
推薦者：教育学部 講師  平井 李枝  
海外で日本について「日本の○○はどうなっているの？」と質問された
時，皆さんは英語で答えられるでしょうか？日本の文化から政治まで
様々な事柄について，何でも知っていると思っていろいろと説明や意見
を求められます。世界で活躍する皆さんへ，日本の様々なしくみが日本
語と英語でわかりやすく解説された本です。 
 
配置場所： 本館 2F 請求記号：837.7||A12  
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
第 18号 宇都宮大学附属図書館  
平成 27年 6月 
アート鑑賞、超入門！： 藤田 令伊著  集英社（集英社新書）  
推薦者：農学部 教授 関本 均 
最近，美術館に足を運ぶことが多くなった。出会ったのがこの本。アー
トの見方の指南だ。「数多くの作品を見る」,「作品に必ず何かを発見す
る」,「なぜ？を作品に問いかける」,「知識を疑い,検証しながら受け入
れる」など，20のヒントが示されている。あれ？あれ？科学の方法・科
学論としても読めることに気がついた。 
 
配置場所：本館 2F  請求記号：081.6||Sh99||0771 
 
 
 
忘れられた日本人： 宮本 常一著 岩波書店（岩波文庫） 
推薦者：国際学部 准教授 古村 学 
日本中を歩き回った著者が，名もない人々のライフストーリを書きつづ
った名著。そこには日本人のすがた，日本のムラのすがたが描き出され
る。まちづくりや地域活性化といった皮相な見方ではなく，現地に出向
き，生きる人びとに向き合うこと，そこにある社会のすがたを見ること
の意味をこの本は教えてくれる。 
配置場所：本館 3F 請求記号：B38||12 
 
  
クリティカルシンキング 入門篇： E. B. ゼックミスタ，J.E. ジョンソン
著  宮元博章他 訳  北大路書房 
推薦者：工学研究科 准教授 山本 裕紹 
試験の前にアルバイトを入れるなど勉強時間を確保できない行動をと
り，友人に「急にバイトが入っちゃって」と言い訳する。これは自己ハ
ンディキャッピングと呼ばれる行動であり，避けなければならない。本
書は大学生の日常の事例を挙げて，心理学による解説とともに，さまざ
まな場面で良い思考を行うためのガイドを与える。  
配置場所：本館 2F 請求記号：141.5||Z2||1 
ぼくらの頭脳の鍛え方 : 必読の教養書 400冊： 立花 隆・佐藤 優 
著 文藝春秋 推薦者：図書課企画調整係長 根津 宏毅  
頭脳を鍛える方法＝読書をすることと言っても言い過ぎでない。本書は
数多ある読書本の一つである。なぜこの本を薦めるかというと，学生時
代の読書目標となる丁度良い数の本が紹介されているからである。学生
時代には本を乱読し読書によって血沸き肉躍るという体験をしてほし
い。本書はその助けとなるであろう。 
配置場所：本館 2F 請求記号：081.6||B89||719 
 
 
 
From U.U.Library 
 
 
～雨の日は図書館へ行こう～ 
梅雨の季節となりました。 
雨の日の空き時間は図書館で読書や 
映画鑑賞はいかがでしょうか？ 
３階 AV メディア室には映画の他にも 
様々な視聴覚資料があります。 
個人ブースで鑑賞できますので、是非ご利用ください。 
 
